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A FÖLDRAJZ ELMÉLETI 
ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI
1.
BRASSEL, K.-BÜTTLER, D.- 
FLURY, A.
Experimente zur Raumkogni- 
tion der Schweiz. /Kisérletek 
a térbeliség megítéléséhez Svájc­
ban . /
=Geograohica Helvetica. 41. 1986.
1 . 3- 10:
2 .
COMTOIS, C.
Spatial integration and geo- 
graphic modernization: review 
of theories and synthesis. /Tér 
integráció és földrajzi moderni­
záció: szintézisek és elméletek./ 
=Cahiers de Géographie du Québec. 




ung der Tschechischen sozialis­
tischen Republik unter Anwendung 
der Diffusionstheorie. /Kisérlet 
a Cseh Szocialista Köztársaság 
térbeli differenciálására a dif- 
fuzióelmélet alkalmazásával./
=Acta Universitatis Carolinae. 
Geographica. 20. 1985. 1. 15-29.
4.
HARD, G.
Der Raum - einmal systemtheo­






Regional growth in the Soviet 
economy: a model and analysis.
/A szovjet gazdaság regionális 
fejlődése: modell és elemzése./ 
^Journal of Regional Science. 26.
198 6. 1. pp. 47-62.
6 .
LŐJKO, P. F.-SZKALABAN, V. D.
Metodicseszkie voproszü goszu- 
darsztvennogo ucseta kacsesztva 
zemel'. /Az állami földminösités 
módszertani kérdései./ 
=Pocsvovedenie. 1985. 12. 66-74.
7.
MOHS, G.
Globale Probleme und re­
gionale Entwicklung im Blick­
feld der Geographie. /Globális 
problémák és regionális fejlő­
dés a földrajz látókörében./ 
=Geographische Berichte. 118.
131.1 1986. 1. 1-12.
8.
PETROV, P. V .-TIKUNOV, V. Sz.
Modelirovanie i kartografi- 
rovanie na EVM prosztansztven- 
no-vremennogo razvitija geog- 
raficseszkih javlenij metodom 
Monte-Carlo. /A földrajzi je­
lenségek térbeli-időbeli model­
lezésének és térképezése számí­
tógépen Monte-Carlo módszeié* ej 
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. 





dinamiki i usztojcsivoszti 
geoszisztem. / A geore^dszerek 
stabilitásának, dinamikájának 
és fejlődésének összefüggései./ 
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr Ob-, 




Probleme .metodologice ale 
cercetárii geografice a mediu- 
lui incon jurátor . /A környezet, 
földrajzi kutatásának módszer­
tani problémái./






The early life of Vidal de 
la Blache and the makings of 
modern geography. /Paul Vidal 
de la Blache korai élete és a 
modern földrajz születése./ 
transactions. Institute of 
British Geographers. 11. 1986.
2. 174-182.
*!. '.« •H .
.





Alexander von Humbolt and the 
origins of landscape Archeology. 
/Alexander von Humboldt es a 
tajregeszet eredetei./





Die Position der Region La­
teinamerika in der internationa­
len kapitalistischen Arbeits­
teilung. /A latin-amerikai ré­
gió helyzete a nemzetközi kapi­
talista munkamegosztásban./ 
=Geographische Berichte. .119.
131.1 1986. 2. 83-92.
14.
KOST, K.
Begriffe und Macht. Die 
Funktion der Geopolitik als 
Ideologie. /Fogalmak és hata­
lom. A geopolitika ideológiai 
funkciója./




Géopolitique et géostratié- 
gie : l'Afrique noire et l'avè­
nement de l'impérialisme tropic­
al gondwanien. /Geopolitika és 
geostratégia: fekete Afrika és 
a "gondvanai" imperializmus ha­
talomraj utása . /
=Cahiers de Géographie du Québec. 
30. 1986. 79. 5-19.
16.
SCHULTZE, E.
Die Stellung der Länder und 
Ländergruppen im wirtschaft­
lichen und politischen Kräfte­
verhältnis der Welt. /Az orszá­
gos és országcsoportok helyzete 
a világ gazdasági és politikai 
erőviszonyaiban./





und Apartheid in der Republik 
Südafrika. /A szociális-gazdasági 
fejlődés és az apartheid a Dél­
afrikai Köztársaságban./ 
=Zeitschrift für Wirtschafts­





zeugnisse aus Gotha für der 
Geographie- und Heimatkunde­
unterricht. /Kartográfiai kiad­
ványok Gothából a földrajz és 
honismeret oktatása számár a.,/ 
=Geographische Berichte. 115.
/30./ 1985. 2. 123-131.
19.
CLAVAL, P .-GUERMOND, Y.
L'enseignement de Ta géographie 
/A földrajz oktatása./




The status of geographical 
éducation in Hungary. /A földrajz­
oktatás helyzete Magyarországon./' 
=Annales Universitatis Scientia- 
rum Budapestiensis. Sectic Geogr 
16-17. 1985. pp. 89-97.




Ekologicseszkie faktorü proisz- 
hozsdenija cseloveka. /Az erter 
kialakulásának ökológiai tényezői. 
=Izv. AN SzSzSzR. Szer. Geol.
1986. 3. 16-27.
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ökologischer Faktoren der 
Optimierung territorialer 
Produktionskomplexe./Az öko­
lógiai tényezők figyelembe vé­
tele a területi termelési kom­
plexumok optimalizálásánál./ 
=Petermanns Geographische Mit­
teilungen. 13o. 1986. 1. 21-29.
23.
GASTESCU, P.
Le delta du Danube - condi­
tions d'aménagement, valorisa­
tion des ressources naturelles 
et maintien de l'éguilibre écol­
ogique. /A Duna delta környezet- 
gazdálkodás, természeti erőfor­
rások értékelése és az ökológi­
ai egyensúly fenntartása./
=Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 29.
1985. 21-25.
24.
LAUER, W.-DAUD RAFIQPOOR, M.
Geoökologische Studien in 
Ecuador. /Geoökológiai tanul­
mányok Ecuadorban./





giai kutatások a Déli Spitz- 
bergákon./
=Die Erde. 117. 1986. 1. 1-21.
=Progress in Physical Geography.
lo. 1986. 2. 175-193.
28.
GERLOFF, J. U.-SCHMIDT, C.
Die Erschliessung minerali­
scher Ressourcen in der kana­
dischen Arktis. /Ásványi forrá­
sok feltárása a kanadai Atkti- 
szon. /
=Geographische Berichte. 117. 
¡20.¡ 1985. 4. 225-235.
29.
TATEVOSZOVA, L. I.-ANTONOVA, N.V.
Prirodno-reszursznüj poten- 
vial i ego ekonomicseszkaja ocen- 
ka. JA potenciális természeti 
erőforrások és gazdasági értéke­
lésük . /





Zum globalen, sozialen und 
räumlichen Aspekt des Umwelt­
schutzes. JA környezetvédelem glo­
bális, szociális és térbeli aspek­
tusa . /
=Petermanns Geographische Mitteil­





The future of Antarctic re­
sources. /Az Antarktisz termé­
szeti erőforrásai./
=The Geographical Journal. 152. 
1986. 2. 248-255.
27.
FINSON, K. D.-NELLIS, M.D.
Remote sensing of natural 





Guidelines for boundary strato- 
types. /Irányelvek a rétegrari 
elhatároláshoz./
=Episodes. 9. 1986. 2. 78-82.
32.
DRAGOVICH, D.
Weathering rates of marble in 
urban environments, eastern Aust­
ralia. /A márvány pusztulási aranya 
városi környezetben, K-Ausztrálla- 
ban. /
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0 glavnüh zakonomernoszt- 
jah razvitija rel'efa zemnoj 
poverhnoszti v drevnie geolo- 
gicseszkie epohi. /A földfel­
szín fejlődésének törvényszerű­
ségei az ősi geológiai korsza­
kokban .
=Geomorfologija. 1986. 1. 3-12.
34.
GRADENKOV, Ju. B.
Dal'nevosztocsnüj neogen v 
szvete ekosztratigrafii. /A Tá­
volkeleti neogén az ökosztra- 
tigráfa szempontjából vizsgál­
va . /





Ancylus-Sees. /Az Ancylus-tó 
fejlődési fázisai./
=Petermanns Geographische Mit- 
teilungen. 130. 1986. 2. 79-94.
36 .
KOZHEVNIKOV, A. V.
Late cenozoic history of 
the Carpathians and their pied­
mont areas. /A Kárpátok és hegy­
lábi előterületeik a késő har­
madidőszakban . /
-Annales Universitatis Scientia- 




The influence of wheatering 
on the geotechnical properties 
and slope angles of mudstone in 
the Mineoka earth-slide area, 
Japan. /A mállás befolyása a geo' 
technikai tulajdonságokra és az 
agyagos térszinek lejtőszögére 
a Mineokai földcsuszamlásos terű' 
leten, Japánban./
=Earth Surface Processes and 
Landforms. 11. 1986. 3. 263- 
273.
38.
MAYER, A .E .S.-BURDETT, M.
The ocean drilling program: 
organization and progress. /Az 
óceáni furásprogram szervezése
és folyamata./
=Episodes. 9. 1986. 2. 71-77.
39.
PHILLIPS, J.D.
Sediment storage, sediment 
yield, and time scales in land­
scape denudation studies, /Üle- 
dékfelhalmozás, üledékképződés 






Global Change: geological 
processes past and present. 
/Globális változások: földtani 
folyamatok, mult és jelen./ 
=Episodes, 9. 1986. 2. 91-94.
41.
RONOV, A.B.-HAIN, V.E.-BALUHOV- 
SZKIJ, A.N.
Global'nüj kolicsesztvennüj 
balansz szedimentacii na konti- 
nentah i v okeanah za poszlednie 
150 millionov let /A kontinen­
seken és óceánokban való szedi- 
mentáció globális mennyiségi 
mérlege az utóbbi 150 millió év 
alatt./
=Izvesztiia AN. SzSzSzP:. Szer. 
Geol. 1986. 1. 3-11.
42.
SZALAY, E.
Paleomagnetism of igneous 
rocks from the Velence-hills 
and Mecsek mountains. /A Velen­
cei-hegység és a Mecsek hegység 
magmás kőzeteinek paleomágneses 
sége./
=Geophyisical Transactions. 32. 
1986. 2. 83-145.
43.
ZÁMBÓ, L ,-IKRÉNYI, K.
Investigation of lime aggresiv- 
ity of infiltrating water in red 
clays mantling karstic terrains.
/A vörös agyaggal fedett karsztos 
térszíneken beszivárgó vizek 
oldó agressz..vitásának vizsgá­
lata . /
=Annales Universitatis Scieiitia- 
rum Budapestiensis. Sectio Geogr. 
16-17. 1985. 113-131.
- •' ' ■ ' ;•
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Körreljacionnüj analiz szov- 
remennüh vertikal'nüh dvizsenij 
zemnoj korü i geologo -geofizi- 
cseszkih polej Evropejszkoj ter- 
ritorii SzSzSzR. /A földkéreg 
és a geológiai-geofizikai me­
zők jelenkori vertikális mozgá­
sának korrelációs elemzése a 
SzU európai területére vonatkoz­
tatva . /
= G eo m o rfo lo g ia . 1985. 4. 79-85.
Negyedidoszak
45.
ADOLPHE, J. P.-COHEN, J.- 
KSSAIDA, T .-MISKOVSKY, J.- 
PARADAS, J.-WEISROCK, A.
Bilan organique des traver­
tins d'Imouzzer /Maroc/: métho­
dologie et eneseignements paléo- 
botaniques. /Imouzzer travertin- 
jeinek szervesanyag mérlege: 
módszertan és paleobotanikus 
oktatás./




Les travertins holocenes 
du Midi de la France. /Holocén 
travertinek Dél-Franciaország- 
ban. /




Niektóre zagasnienia ksztal- 
towania sie system fluwialnego 
w póznym glacjale i holocenie 
na podstawie wybranych dolnych 
odcinków doplywów dőlnej Wisly. 
/Késő glaciális és holocén fo­
lyóvízi felszinformálódás az 
Alsó-Visztula mellékfolyóinak 
kiválasztott alsó szakaszain. 






te und Siedlungsentwicklung im
südlichen Niederrheinischen 
Tiefland bei Wickrathberg an 
dér Niers. /Pollenanalitikai 
vizsgálatok vegetációtörténeti 
és településtörténeti céllal az 
Alsó-Rajnai Alföldön Wickrath- 
bergnél./
=Arbeiten zűr Rheinischen Landes- 
kunde. 55. 1986. 99. 5 t„
49 .
BLACKWELL, B.-SCHWARCZ, K. P.
U-series analyses of the 
Lower travertine at Ehringsdorf, 
DDR. /Uránvizsgálatok az ehrings- 
dorfi /NDK/ alsó travertinó össz- 
letben./




Origine et âge des formations 
travertineuses de la Vallée de 
l'Huveaune entre Roquevaire et 
Auriol /Bouches-du-Rhone/. 
/Travertin formációk kora és 
eredete a Rhône deltájában./ 
=Méditerranée. 57. 1986. 1-2. 
101-104.
51.
CARA IVAN , G1.-SELARÏTJ, 0 .
Quaternary environmental 
changes of the Black Sea. /A 
Fekete-tenger negyedkori környe­
zeti változásai./
=Revue Roumaine de Géolc. gie 
Géophysique et Géographie. 
Géograpnie. 29. 1985. 13-19.
52.
COLE, K. L.
The lower Colorado River 
valley: a Pleistocene desert.
/Az Alsó-Colorado folyó völgye 
egy pleisztocén sivatag./ 




Paleomagnetic data bearing 
on the age of high terrace depos­
its /Durance Sequence/ in Alpine 
valleys of Southeastern France. 
/Paleomágneses vizsgálatok DK- 




. • . .
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=Quaternary Research. 25. 1986.
3. 387-391.
5i.
FEHRENBACHER, J. B.-OLSON, K.R.- 
JANSEN, I.
Loess thickness in Illinois.
/A lösz vastagsága Illinois ál­
lamban . /
=Soil Science. 141. 1986. 6. 
423-431.
55.
FISHER, D. A.-REEH, N.-LANGLEY,
K.
Objective reconstructions of 
the late Wisconsinan laurentide 
ice sheet and the significance 
of deformable beds. /A késo- 
Wisconsin-i jégtakaró objektiv 
rekonstrukciója és nem ellenál­
ló alap jelentősége./
=Géographie Physique et Quater­
naire. 39. 1985. 3. 229-238.
56 .
GRZES, M.
Problem zatorów i powodzi 
zatorowych na dőlnej Wisle. /Jég­
dugók és jég okozta árvizek az 
Alsó-Visztulán.




Warstwa czynna wieloletniej 
zmarzliny na zachodnich wybrze- 
zach Spitsbergnu. /A permafrost 
aktiv réteg jellemzői a Spitzber- 
gák Ny-i partján./
=Przeglad Geograficzny. 62. 1985. 
671-691.
58.
HILLAIRE-MARCEL, C .-CARRO, 0.- 
CASANOVA, L.
C and TH/U dating of 
Pleistocene and Holocene stroma- 
tolies from East African Paleo- 
lakes. /Pleisztocén és holocén 
stromatolitok C és Th/U kor-
meghatározásos vizsgálatai a 
Kelet-afrikai őstavak környéké­
ről . /
=Quaternary Research. 25. 1986.
3. 312-329.
59.
KLIMANOV, V.A.-SZEREBRJANNAJA, T .A 
Izmenenija rasztitel'noszti
i klimata na Szrednerusszkoj voz- 
vüsennoszti v golocene. /Az ég­
haj lat és növényzet változása a 
holocénban a Közép-orosz Felföl­
dön . /
=Izv. AN SzSzSzR. Szer. Geogr. 
1986. 2. 93-101.
60.
LAUER, W .-RAFIQPOOR, M. D.
Die jungpleistozänc Verglet­
scherung im Vorland der Apolobam- 
ba-Kordillere /Bolivien/. /Felso- 
pleisztocén eljegesedés az Apelo- 
bamba Kordillerák /Bolivia/ előte­
rében . /




Golocen /ritmicseszkij variant 
szisztemii Blitta-Szernandera / . 
/Holocén /a Blytt-sernander.-féle 
rendszer ritmikus variációja./ 
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs- 
esztva. 118. 1986. 1. 10-19.
62.
MAMEDOV, A. V .-ALESZKERCV, B. D.
Nekotorüe problemü sztratigra- 
fii, hronologii i paleogeografía 
pleisztocena Azerbajdzsana. /A 
pleisztocén némely szt.ratigráfiai, 
kronológiai és paleog^ográfiái 
problémája Azerbajdzsán terüle­
tén . /




Plant macrofossiles and their 
significance in Quaternary palco- 
ecology. Part II.: Applications: 
periglacial, interglacial and 
interstadial deposits. /Növényi 
makrokövületek és jelentőségük 
a negyedkori paleoökológiában. II. 
rész: periglaciális, interglaci- 
ális és interstadiális üledékek./ 
=Progress in Physical Geography. 
10. 1986. 3. 364-382.
■
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plejsztocena Juzsnoj Pol'si i 
jugo-zapada evropejszkoj 
csaszti SzSzSzR /ne osznove 
izucsenija leszszogo-pocsven- 
noj tolscsi. /D-Lengyelország 
és a SzU DNy-európai része ké­
ső pleisztocén paleogeográfiá­
ja, löszös-talajós összletek 
vizsgálata alapján./
=Izvr AN SzSzSzR. Szer. Geogr. 
1966. 3. 42-55.
65.
MATTHEWS, J.A.-INNES, J.L.- 
CASELDINE, C. J.
C dating and paleoenviron- 
ment of the historic "little 
ice age" glacier advance of Ni- 
gardsbreen, Southwest Norway.
/A Nigardsbreen "kis jégkc^sza- 
ki" gleccsefejlődésének C - es 
kormeghatározása és ősföldraj­
zi környezete./
=Earth Surface Processes and 







niih obrazovanij centra Russzkoj 
Ravninü. /Későpleisztocén krio- 
gén képződmények keletkezésének 
körülményei az Orosz Sikságon./ 
=Izv. AN SzSzSzR. Szer. Geogr.
3. 1986. 90-100.
67.
MOTT, R. J.-GRANT, D. R.
Pre-late Wisconsinan paleo- 
environemnts in Atlantic Canada. 
/Ősföldrajzi környezet Kanada 
atlanti tartományában a késő 
Wisconsin előtt./
=Geographice Physique et Quater- 
naire. 39. 185. 3. pp. 239-254.
68.
MURAWSKI, T.















Tekstura wspólczesnych oeadow 
morenowych strefy czolowej iodcw- 
ca Werenskiölda /Spitsbergen,/./A 
Werenskjöld-gleccser /Spitzbeli­
gák/ elvégződésének recens moréna- 
lerakódásai./
=Przeglad Geograficzny. 62. 1985. 
645-671.
71.
ORDONEZ, S.-GONZALEZ, J.A.- 
GARCIA DEL CURA, M .A .
Pétrographie et morphologie 
des édifices tuffeux quaternaires 
du centre de l'Espagne, /Negyed­
kori tufa szerkezetek morfológiá­
ja és petrográfiája Spanyolország 
központjában. /
=Méditerranée. 57. 1986. 1-2. 
52-60.
72.
POMEL, R.S.-MIALLIER, D.-FAIN, J.- 
SANZELLE, S.
Datation d'un sol brun-rouga 
calcifère par une coulée volcaniqu 
d'âge Würm ancien /51 000 ans/ a 
Fuerteventura /Iles Canaries/. 
/Mésztartalmú vörösbarna talaj 
kormeghatározása Würm kori vulká­
ni folyás által./ Kanári szigete]*. 





=Progress in Physical Geography. 
10. 1986. 2. 275-28S.
74.
SZTARKEL', L .-HOTINSZKIJ, N. A.
Prirodnüe i antropogennüe ru- 
bezsi golocena na territorijah 
centra Evropejszkoj csaszti 
SzSzSzR i Pol'si. /A holocén termé 
szetes és antropogén határai a SzU
- ./ r. 'V> •
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európai részén és Lengyelor­
szágban . /
=Izvesztija An SzSzSzR. Szer. 
Geogr. 1985. 5. 27-40.
75.
VERNET, J. L.
Travertines et végétations 
holocènes méditerranéennes. 
/Travertinek és mediterrán ho- 
locén vegetáció./
=Méditerranée. 57. 1986. 1-2. 
25-29.
76.
WINKLER, M.G.-SWAIN, A.M.- 
KUTZBACH, J.
Middle Holocene dry period 
in the Northern Midwestern 
United States: lake levels and 
pollen stratigraphy. /Közép- . 
holocén száraz periódus az 
USA É-Közép-nyugati részén : 
a tavak szintje és a pollen- 
rétegtan./




Wiek terasy zalewowej Wisly 
pomiedzy-Wyszogrodem a Plockiem 
w ssietle datowan metoda radio- 
weglowa. /A Visztula ártéri sík­
ságának kora Wyszogród és Plock 
között radiokarbon vizsgálatok 
alapján./






Zum Problem der rezenten und 
früheren Vergletscherung des Pa­
mir. /A Pamir jelenlegi és korábbi 
gleccsereinek problémája./ 
=Petermanns Geographische Mittei­
lungen. 129. 1985. 4. 233-238.
79.
AGAFONOV, B. P.
Metodicseszkie problemü izu- 
csenija ekzogennüh geomorfologi- 







Die Erste Internationale 
Konferenz für Geomorphologie 
vöm 15. bis 21. September 1985 
in Manchester. /Az Első Nemzet­
közi Geomorfológiai Konferencia 
Manchesterben 1985. szeptembe?"
15-21./











The morphology of river chan- 
nel confluences. /A folyómeder­
találkozások morfológiája./ 
=Progress in Physical Geography. 




vanie i ego znacsenie dilja raz- 
rabotki szhem prirodnogo rajori- 
rovanija. /Geomorfológiai körze- 
tesités és ennek jelentősége a 
természeti körzetesités vázlatá­
nak kidolgozásánál./




Le relief du Ldmousin. Les 
avatars d'un géomorphotype. 
/Limousin domborzata. Egy geo- 
morfotipus változásai./
^Norois. 33. 1986. 129. 23-49,
85.
FLORENSZOV, N. A.-KORZSUEV, Sz.Sz.
Escse ráz o ponjatii "rel'e15". 
/Mégegyszer a "relief" értelmezé­
séről . /
=Geomorfologija. 1986. 2. 2 4-30.
<i - . '
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Die geomrphologische Detail- 
kartierung /GMK 25/ in der Bun­
desrepublik Deutschland - eine 
analytische Betrachtung. /A 
részletes geomorfológiai térké­
pezés az NSZK-ban - elemző 
szemléletmód./
=Petermanns Geographische Mit­




Strukturen und Prozesses 
am Meeresstrand als geomor- 
phologischen und landschaft­
lichem Grenzsaum zwischen Land 
und Meer - geologisch-geogra- 
phische Analyse and Synthese.
/A tengerpartnak mint a szá­
razföld és a tenger közötti 
geomorfológiai és táji határ­
szegélynek a szerkezetei és 
folyamatai - geológiai-föld­
rajzi elemzés és szintézis./ 
=Petermanns Geographische Mit­




Glacial geomorphology. /A 
glaciális geomorfológia./ 
=Progress in Physical Geography. 
10. 1986. 3. 446-453.
89.
HOOKE, J.M.
Applicable and Applied 
geomorphology of rivers. /A 
folyók alkalmazható és alkal­
mazott geomorfológiája./ 




Neuere Forschungen über 
Tibet und Hochasien. /Ujabb 
kutatások Tibetról és a Hima­
lájáról. Tudósitás egy göttin- 
geni 1985-ös szimpóziumról./ 
=Erdkunde. 40. 1986. 1. 72-75.
91.
IVÓNIN, V. M.-PRAHOV, A. V.- 
SZUKOVATOV, Ju. M.
Erozionno-akkumuljativnüe
processzü pri ovragoobrazova- 
nija v razlicsnüh porodah. /E- 
róziós-akkumulációs folyamatok 
a vizmosások képződésénél külön­
böző kőzetekben./
=Pocsvovedenie. 1986. 1. 79-90
92.
JUSMANOV, V. V.
Ponjati jno-terminolog: c-sesz- 
kie problemü sztrukturnoj geomor- 
fologii. /A szerkezeti geomorfo­
lógia terminológiai-értelmezési 
problémái./
=Geomorfologija. 1985. 4. 30-39.
93.
KLENOV, V. I.
K metodike matematicseszko- 
go modelirovanija razvitija 
rel'efa. /A felszinfejlődés
matematikai modellezésének mód­szeréhez . /
=Geomorfologija. 1986. 1. 32-35
94.
KLENOV, V. I.
Opüt modelirovanija geomor- 








typologische Klassifikation von 
Gletschern anhand spezifischer 
Reliefparameter. /Hóhatár-számi- 
tás és gleccserek tipológiai 
osztályozása specifikus dombor­
zati paraméterek alapján./ 
=Petermanns Geographische Mit­
teilungen. 130. ]986. 1. 41-51.
96.
LAWLER, D. M.
River bank erosion and the 
influence of frost: a statistical 
examination. /A folyópart erózió­
ja és a fagy hatása: statisztikai 
vizsgálat./
=Transactions. Institute of Brit­












phologischer Detailkarten. /A 
részletes geomorfológiai tér­
képek perspektivikus problémái./ 
=Petermanns Geographische Mit- 
teilungen. 129. 1985. 4. 279- 
288. 1 térk. mell.
98.
MAHINOV, A. N.
Sztrojenie dolinnüh pedi- 
mentov gornüh rajonov juga 
Dal'nego Vosztoka. /Völgyi pe- 
dimentek szerkezete a Távolke­
let D-i részén./





rel'efa pri geomorfologicsesz- 
kih isszledovanijah v gornüh 
rajonah. /A felszin morfodina- 
mikai analizise geomorfológiai 
megfigyeléseknél hegységi tér­
színeken . /




Sécheresse et transforma- 
tion de la morphodynamique 
dans le vallée et le delta du 
Senegal. /Szárazság és morfo- 
dinamikai átalakulás a Senegal 
völgyében és deltájában./
=Revue de Géomorphologie Dina- 
mique. 34. 1985. 4. 115-130.
101 .
NAUMOV, A. D.
Erozija i sztok nanoszov 
na Zemle. /Erózió és hordalék­
folyás a Földön./
=Geomorfologija= 1986. 2. 109.
102.
NICHOLAS, R. M.-DIXON, C.
Sandstone scarp form and 
retreat in the Land of Stand­
ing Rocks, Canyonlands Nation­
al Park, Utah. /A homokkőlép- 
csők formái és hátrálása az 
Álló Sziklák földjén, a Ca-
nyonlands Nemzeti Parkban, Utah, 
USA. /
=Zeitschrift für Geomorphologie, 
30. 1986. 2. 167-187.
103.
NORIN, J.
Geomorphological effects of 
lightning. /A villámcsapás geo­
morfológiai hatása./
=Zeitschrift für Geomorphologie. 
30. 1986. 2. 141-150.
104.
PAIN, C. F.
Scarp retreat and slope 
development near Picton, New 
South Wales, Australia. /Lépcső- 
perem hátrálás és lejtófejlődés 
Uj-Dél-Wales-ben, Ausztrália./ 
=CATENA. 13. 1986. 2. 227-239.
105.
PILGRIM, A .T .-PUVANESWARAN, P .- 
NACHER, A .J .
Factors affecting natural 
rates of slope development /A 
lej tőfejlődés természetes mérté­
két meghatározó tényezők./ 
=CATENA. 13. 1986. 2. 169-180.
106.
PITTS, J.
An indirect method of de­
termining magnitudes of erosion 
using the c/p' ratip. /Az eró­
zió mértékének meghatározása 
indirekt módszerrel, a c/p' há­
nyados használatával./
=Earth Surface Processes and 
Landforms. 11. 1986. 1. 107-110.
107.
POSZTOLENKO, G. A.
Sztoenie i vozraszt recsnüh 
dolin Juzsnogo Zaural'ja. /Folyó­
völgyek szerkezete és kora az 
Urálon túli terület D-i részén./ 
=Geomorfologija. 1986. 1. 84-90.
108.
REJSZNER, G. I.
0 metode vüjavlenija tekto- 
nicseszkih deformácij recsnüh 
terrasz v orogennüh oblasztjah. 
/Orogén területeken lévő folyó­
teraszok tektonikus deformációjá­
nak kimutatása./
=Geomorfologija. 1986. 2. 33-43.
~r ■ ~1. . . X .
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Fluvial geomorphology. /Flu- 
viális geomorfológia./
=Progress in Physical Geography. 




gen in Thüringen. /Geomorfoló­
giai kutatások Türingiában./ 
=Geographische Berichte. 115.
/30. 1985. 2.1 133-149.
.111.
’•SE IL 1ER, D.-GRAS, J.E.
L'utilisation des paysages 
agraires dans la recherche géo­
morphologique. L'exemple du 
Pays Nantais. /A mezőgazdasági 
tájhasznositás a geomorfológi­
ai kutatásban. Nantes környé­
kének példáján./
=Norois. 33. 1986. 129. 5-22.
112.
SUMMERFIELD, M .A .
Tectonic geomorphology: 
macroscale perspectives. /A 
szerkezet-geomorfológia: nagy­
léptékű áttekintés./
=Progress in Physical Geo­
graphy. 10. 1986. 2. 227-238.
113.
THOMAS, D.S.G.
Arid geomorphology. /A 
sivatagok geomorfológiája./ 
=Progress in Physical Geography. 
10. 1986. 3. 421-428.
114.
THOMAS, D.S.G.
Dune pattern statistics 
applied to the Kalahari Dune 
Desert, Southern Africa. /Düne- 
hálózat statisztikai elemzése 
a Kalahári homoksivatag példá­
ján . /
^Zeitschrift für Geomorphologie. 




ja szisztéma Zaaltajszkoj Gobi. 
/Az Altájon tuli Gobi arid mor- 
fodinamikai rendszere./ 
=Geomorfologija. 1986. 1. 12-23.
116 .
TWIDALE, C . R .-CAMPBELL, E. M.
Localised inversion on steep 
hill-slopes: gally gravure in 
weak and in resistant rocks. 
/Meredek dombsági lejtők helyi 
domborzatfordulata : gully-bevá- 
gódás laza és ellenálló kőze­
ten . /
=Zeitschrift für Géomorphologie. 
30. 1986. 1. 35-46.
117.
TWIDALE, C.R.
Les vieux aplanissements: 
conclusions a en tirer pour 
modellisation de l'évolution 
du relief. /Elegyengetett fel- 
szinek: következtetések a lejtő- 
fejlődés modellezésére./
=Revue de Géomorphologie Dyna­




vatel'noszt i geomorfclogicsesz- 
kaja korrelacija. /Morfológiai 
sorozat és geomorfológiai korre­
láció . /
=Geomorfologija. 1986. 2. 17- 
23.
119 .
VELICSKO, A. A. etc.:
Vlijanie paleomerzlotnogo 
mikrorel'efa na erozionnüe pro- 
cesszü i pocsvoobrazovanie v 
szrednej csaszti Russzkoj :av- 
ninü. /A paleoglaciális mik.ro- 
relief hatása az eróziós folya­
matokra az Orosz Sikság középső 
részén./





/A periglaciális környezet./ 
=Progress in Physical Geography. 
10. 1986. 2. 265-274.
121.
YOUNG, R. W.
Tower karst in sandstone: Eongle 
Bungle massif, northwestern Austria!"a. 
/Toronykarszt homokköven, az fNY-atiszt- 
ráliai Bungle Bungle masszívumban./ 
-Zeitschrift für Géomorphologie. JO 
1986. 2. 189-202.
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Methods for geomorphologic- 
al mapping in densely built-up 
areas: example of two Hungarian 
territories. /A sürün beépitett 
területek geomorfológiai térké­
pezésének módszerei két magyar 
terület példáján./
=Annales Universitatis Scientia- 




ASCHWANDEN, H.-WEINGARTNER, R.- 
LEIBUNDGUT, Ch.
Zur regionalen Übertragung 
von Mittelwerten des Abflusses. 
T.L. Raumptypisierung der Ab­
flussregimes der Schweiz. /A 
lefolyás középértékeinek regio­
nális átvitele. 1. rész. Svájc 
lefolyási módjainak területi ti­
pizálása . /
=Deutsche Gewässerkundliche Mit­
teilungen. 30. 1986. 2-3. 52-61.
124.
BADUSEK, V.
Kradené jazero na Blatnej vo 
Velkej Fatre. /Tó a Blatna völgy­
ben a Magas Fátrában./
=Acta Universitatis Carolina. 




methods for distributed hydrolog­
ical and agroecological catch­
ment models. /Transzferábilis 
parameterizációs módszerek külön­
böze hidrológiai és agroökológiai 
vizgyüjtő-modellekben./
=CATENA. 13. 1986. 1. 99-117.
126.
ENGEL, H.-MÜRLEBACH, M.
Hochwasserretention am Rhein, 
mögliche Massnahmen und deren 
Auswirkungen - Ein Beigtrag zur 
Diskussion um die Renaturierung 
ehemaliger Überflutungsflächen. 
/Az árvizek visszatartása a Raj­
nán, a lehetséges eljárások és 
azok hatásai - adalék a korábbi 
ártér természetes állapotának 
visszaállításáról folyó vitához./
=Deutsche Gewässerkundliche 




Polisztrukturnüj analiz v 
isszledovanii vodnogo balansza 
territorrii. /Polistrukturális 
analizis alkalmazása adott terü­
let vízmérlegének vizsgálatában./' 




Mathematische Anpassung von 
Hochwasser-Abflussganglinien und 
hydrologische Modellrechnungen 
bei der Planung von Abflussre­
gelungen. /A magasviz lefolyási 
menetgörbéjének matematikai szi­
mulációja és hidrológiai modell­
számítások a lefolyás szabályo­
zásának tervezésénél./
^Deutsche Gewässerkundliche 





presznüh vöd. /Az édesvizek glo­
bális átalakulása./




Der Wer.ebachstausee als Se- 
dimentfaile bei dem Hochwasser 
im Juni 1981. /A Wendebach víz­
tározó mint üledékcsapda az 
1981. juniusi magasviznél./ 
=Erdkunde. 40. .1986. 2. 146-153,
131.
ROHDENBURG, H.-DIEKKRÜGER, B.- 
BORK, H.-R.
Deterministic hydrological 
site and catchment models fór 
the analysis of agroecosystems, 
/Az agroökoszisztémák determi­
nisztikus hidrológiai hely- és 
vizgyüjtő-modelljeinek vizsgála­
ta . /
=CATENA. 13. 1986. 1. 119-137.
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schung - oder Sisyphos in der 
Hydrologie. /Regionális vizmi- 
nőség-kutatás - avagy Sziszü- 
phosz a hidrológiában./ 
=Deutsche Gewässerkundliche 




ARHIPOV, N. P.-FEDOROVA, T. A.- 
FEVRALEVA, L. T.
Szootnosenie form szoedine- 
nij tjazsel.üh esztesztvennüh 
radionuklidov v pocsvah. /A 
természetes nehéz rádióizotóp 
vegyületek eloszlása a talajok­
ban . /





formacij SzSzSzR. /A Szovjetu­
nió talaj-növény társulásainak 
biológiai produktivitása./




Znacsenie bonitirovki pocsv 
v sziszteme zemel'nogo kadasztra.
/A talajbonitálás jelentősége a 
földkataszter rendszerében./ 




vlozsenij v melioraciju zemel'.
/A talajjavitás beruházásainak 
hatékonysága./
=Voproszü Ekonomiki. 1985. 9.92-103.
137.
BURÜKIN, A. M.
Tempü erozii. pocsv v eszteszt- 
vennüh i tehnogennüh landsaftah.
/A talajerózió mértéke a termé­
szetes és technogén területeken./ 
=Pocsvovedenie. 1986. 4. 80-89.
138.
FLOREA, N.
Considérations about the 
soil évolution at the Earth's 
surface. /Néhány megjegyzés 
a Föld talaj fejlődéséről./
=Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 
Géographie. 29. 1985. 3-12.
139.
GERAJZADA, A. P.
Ob opredelenii energii 
mineral'noj csaszti pocsv. /A 
talaj ásványi komponenseinek 
energiája./
=Pocsvovedenie. 1986. 2. 155-
160.
140.
GOROZSANKINA, Sz. M .-KON S Z TAN- 
TINOV, V. D.
Pocsvenno-geobotanicseszkoe 
rajonirovanie na osznova kosz- 
micseszkih sznimkov. /Talajtani- 
geobotanikai rajonirozás űrfel­
vételek alapján./
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Ohses.
118. 1986. 3. 247-255.
141.
GRIGOR'EV, V. Ja.-KUZNECOV, M.Sz.
0 vozmozsnoszti primenenija 
poliva dozsdevaniem bez ugrozü 
erczii. /Az esőztető öntözés al­
kalmazási lehetősége erózió-ve- 
szély nélkül./
=Pocsvovedenie. 1985. 9, 98-103.
142.
GRISMER, M.E.
Pore-size distributions and 
infiltration. /A hézagok méret 
szerinti megoszlása és a beszi­
várgás . /




L'utilisation du sol en Asie 
centrale soviétique. /Szovjet 
Közép-Azsia t&lajhasznositásc*. /' 
=L'Information Géographique. 50. 
1986. 2. 52-63.
, . . . .  fr 






JIM Yeh, T.-C.-GELHAR, L.W.- 
WIERENGA, P. J.
Observations of spatial 
variability of soi1-water pres­
sure in a field-soil. /A ta­
lajban levő viz nyomásának tér­
beli változásaira tett megfi­
gyelések . /




Soils and Archeology. /Ta­
lajok és a régészet./
-l'he Canadian Geographers. 30. 
1986. 1. 80-90.
146.
LÜSZ0G0R0V, Sz. D.-SZUHORUKOVA, 
G. Sz. - etc.
Vlijanié orosenija, vüszo- 
kih norm udobrenij, i glubokoj 
pahotü na plodorodie obüknoven- 
nüh csernozjomov. /Az öntözés, 
mélyszántás és intenziv műtrá­
gyázás hatása a közönséges cser- 
nozjomok termékenységére./ 





ocenka uscserba szel'szkomu 
hozjajsztvu ot erozii pocsv.
/A talajerózió által okozott 
mezőgazdaság veszteség ökoló­
giai-gazdasági értékelése./ 





/A talajveszteség becslése./ 
=Progress in Physical Geography. 
10. 1986. 2. 249-255.
149.
RUL', R. R.-KLIMIN, M. A.
Izmenenie sztrukturü pocs- 
vennogo pokrova torfjanüh masz- 
szivov Priamurja pri oszusenii. 
/Az Amur-menti terület tőzeges 
talajtakarója szerkezetének 
változása vízrendezésnél./ 
=Pocsvovedenie. 1986. 1. 23-28.
150.
SZIMONOV, G. A.
Oszobennoszti szloisztüh szi- 
likatov kolloidnüh i predkollo- 
idnüh frakcij dernovopodzolisz- 
toj pocsvü szó vtorüm gumuszovüm 
gorizontom. /Gyepes-podzolos ta­
laj kolloid és prekolloid frak­
ciójában lévő réteges szilikátok 
sajátosságai./
=Pocsvovedenie. 1985. 8. 82-90.
151.
TOLCSEL'NIKOV, Ju. Sz.-GUR0V,A.F.
Szezonnaja dinamika szoedi- 
nenij Fe, A1 is Si v peszcsrmüh 
pocsvaj juzsnoj tajgi evropej- 
szkoj csaszti SzSzSzR. /Fe, Al, 
és Si vegyületek szezondinami­
kája a SzU európai területe dé­
li tajgájának homoktalajaiban./ 
=Pocsvovedenie. 1985. 8. 10-26.
152.
VOLOBUEV, V. R.
0 biologicseszkoj szosztavi- 
jajuscsej energetiki pocsvoob- 
razovanija. /A talajképződés 
energetikájának biológiai kom­
ponense . /




Nuclear war: the effects of 
smoke and dust on weather and 
climate. /A nukleáris háború: a 
füst és a por hatása az éghaj­
latra és az időjárásra../
=Progress in Physical Geography.
10. 1986. 3. 315-363.
154. _
BENNETTS,D. A.-McCALLUM, E.- 
GRANT, J. R.
Cumulonimbus clouds: an in­
troductory review. /A kumulcnim- 
busz felhők: bevezető áttekintés./ 




Le climat qu Causse Méjan 
/830-1 247 m/: montagnard et
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méditerranéen? /A Causse Méjan 
kiimája: hegyvidéki és mediter­
rán? /




Première chronique de clim­
atologie méditerranéenne. /A me­
diterrán klimatológia első kró­
nikája. /
=Méditerranée. 56. 1985. 4. 81- 88.
157.
•EL-TOM, M. A.
Climate, Environment and de­
velopment in the Sudan. /Éghaj­
lat, környezet és fejlődés Szu­
dánban . /




Le climat de l'agglomération 
parisienne. /A párizsi agglomerá­
ció kiimája./




Das Klima des Elbsandstein- 
gebirges - Besonderheiten und 
Untersuchungsmethoden. /Az El­
bái Iiomokkohegység kiimája - sa­
játosságok és vizsgálati módsze­
rek. /
=Geographische Berichte. 117.




na arkticseszkuju atmoszferu. 
/Antropogén behatás a sarki at- 
mosz férára./
=Izv. Vszeszojuznogo Geogr. 
Obscsesztva, 118. 1986. 3.
193-201.
161.
LAUER, W.-FRANKÉN BERG, P.
Eine Karte dér hygrothe- 
mischen Klimatypen von Európa. 
/Európa higrotermikus klimati- 
pusainak térképe./
=Erdkunde. 40. 1986. 2. 85-94.
4 térk. mell.
162.
MAKRA, L.-KISS, Á.-PALOTÁS, Y.
The spatial and temporal 
variability of drought in the 
souther part of the Great Hun­
garian Plain. /Az aszály tér­






Gulf Stream variability 
and European climate. /A 






The altitude system of 
rainfall in the Mátra hills.
/A csapadék magassági rendsze­




SCHÜEPP, M .-GENSLER, G.
Witterungsänderungen in der 
Schweiz im 19. und 20. Jahrhun­
dert - Ursachen und Folgen. /I- 
döjárás-változások Svájcban a
19. és 20. században - okok és 
következmények./




The athmospheric transport 
potential for water vapour and 
dust in the Sahel Region. /A 
vizgöz és a por légköri szállí­
tási potenciálja a Száhel-öve- 
zetben./




Die angewandte Geländekl:.- 
matologie - ein aktuelles Ar­
beitsgebiet der physischen Geo­
graphie. /Az alkalmazott terep- 
klimatológia - a természeti 
földrajz egyik aktuális munka- 
területe . /
=Erdkunde. 40. 1. 1986. 1-14.
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Interannual variations of 
summer precipitation in East 
Asia: their regionality, re­
cent trend, and relation to 
■sea-surface temperature over 
the North Pacific. /A nyári 
csapadék éves variabilitása 
Kelet-Ázsiában: regionalitás, 
jelen trend és viszonya az 
Északi Pacifikum felszini ten­
ger-hőmérsékletében . /





cseszkih uszlovij golocena na 
evoljuciju karszta v basszejna 
nisznej Oki. /A paleogeográfiai 
körülmények hatása a holocénban 
a karsztfejlődésre az alsó Oka 
medencéjében./
=Geomorfologija. 1986. 2. 59-64.
170.
NICOD, J.
Karst des Alpes Occidental- 
es, du Jura Méridional et de la 
Provence. /A Nyugati-Alpok, dé­
li Jura és a Provence karsztjai./ 




A new calculation method 
for karst infiltration and its 
implications for the morphology 
of karsts on the watershed of 
the Béke cave. /A karsztviz 
szivárgásának uj kiszámítási mód­
szere és annak hatása a karszt 
morfológiájára a Béke-barlang 
vízgyűjtőjében./
=Annales Universitatis Scien- 
tiarum Budapestiensis. Sectio 






processza. /A gazdasági-föld- 
rajzi folyamatok alapvető ér­
telmezése . /
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Ob- 
scsesztva. 118. 1986 1. 38-43.
173.
ANTAL, Z.
Division of labour between 
member countries of CMEA in 
manufacturing nuclear energetic 




=Annales Universitatis Scien- 
tiarium Budapestiensis. Sectio 
Geogr. 16-17. 1985. 19-25.
174.
BAKER, J.
Soviet oil exports. /A 
szovjet olajexport alakulása./ 




Some problems of disparities 
in Poland's regional develop­
ment. /A lengyelországi regio­
nális fejlődés ellentmondásai­
nak néhány problémája./ 




The economic development 
of older industrial areas: the 
case of the northern region of 
England. /Gazdasági fejlődés 
régebbi ipari körzetekben, Ang­
lia É-i körzetének példáján./ 




The spatial aspects of the 
Polish crisis. /A lengyel vál­
ság térbeli vonatkozásai/ 










SZEV i sztruktura proizvodsz- 
tva. /A KGST-országok együttmű­
ködése és a termelési szerke­
zet. ,/





cseszkoj szisztemü szocializma 
kak isztocsnik ee razvitija.
/A szocialista gazdasági rend­
szer ellentmondásai, mint fej­
lődésének egyik forrása. / 




Die regional Entwicklung 
der USA im Umbruch: tradition­
eller Wachstumstrend in den 
siebziger Jahren. /Változások 
az USA regionális fejlődésében: 
tradicionális növekedési trend 
a hetvenes években./














Ucset territorial'nőj sztuk- 
turü hozjajsztva v tipologijah 
kapitaliszticseszkih sztran. /A 
gazdaság területi szerkezetének 
figyelembevétele a kapitalista 
országok tipológiájában./




Why is the Malthusian idea 
ever alive? /Miért örök életű 
a malthtiziani zmus? /
=Acta Universitatis Carolinae. 
Geographica. 20. 1985. 1. 31-
38.
184 .
WAHNELT, M.-KÄNEL, A. von
Grundzüge der Entwicklung 
peripherer Räume in Lateiname- 




131.1 1986. 2. 93-106.
185.
ZIMM, A.
Bemerkungen zur Einheit 
von Erneuerung und Kontinuität 
in der Geographie der DDR aus 
der Sicht eines ökonomischen 
Geographen. /A megujulás és fo­
lyamatosság egysége a földrajz­
ban az NDK-ban egy gazdaságföid- 
rajzos szemszögéből./
=Petermanns Geographische Mit­





An economic assessment of 
the mineral resources in Hun­
gary. /Magyarország ásványi 
nyersanyagainak gazdasági érté­
kelése . /
=Annales Universitatis Scientia- 




Die Debatte über Produktions­
weisen in Indien. Mit Anmerkun­
gen zur Bedeutung von Theorien 
"Mittlerer Reichweite" für geo- 
graphisehe Entwicklungs/länder/- 
forschung. /Vita az indiai ter­
melési módokról. Megjegyzések a 
"közepes hatótávolság" elméleté­
nek jelentőségéhez a fejlődő or­
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Nuclear power production 
in Czechoslovakia. /Atomener­
gia-termelés Csehszlovákiában./ 




Die Natursteinindustrie in 
Aberdeen und Aberdeenshire.
/A természetes kövek ipara 
Aberdeenben és Aberdeenshire- 
ben. /
=Zeitschrift für Wirtschafts­




The spread of industry as 
a consequence of the location 
of new factories in Poland, 
1945-1982. /Az ipar terjeszke­
dése, mint az uj gyártelepité- 
sek eredménye Lengyelország­
ban . /




Neuere Entwicklungen in 
der örtlichen und regionalen 
Energieversorgungsplanung. /U- 
jabb fejlődés a helyi és regio­
nális energiaellátási tervezés­
ben . /
=Raumforschung und Raumordnung. 
44. 1986. 1. 25-38.
192 .
OLASZ, G.
A short review of the power 
industry of Czechoslovakia. / 
/Csehszlovákia energiaiparának 
rövid áttekintése./
=Annales Universitatis Scientia- 




Utilization of the hydro- 
energetic potential of the river 
Vah. /A Vág folyó vizienergia- 
potenciáljának hasznosítása./ 
=Annales Universitatis Scientia- 






nüh territorial'nüh komplekszov 
/Iparszerü termelési rendszerek 
tipizálása./
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs 
117. 1985. 5. 404-412.
195 .
SCOTT, A .J .
Industrialization and ur­
banization: a geographical 
agenda. /Iparosodás és városi­
asodás: földrajzi előjegyzés./
=Annals. 76. 1986. 1.25-37.
196.
SHUTT, J.-LLOYD, P.
The dynamics of industrial 
change in urban areas: a review 
of recent research in the UK, 
1978rl983. /Az ipari változások 
dinamikája városi környezetben. 
Az Egyesült Királyságbeli ku- 
tatások összefoglalása./ 




Energy resource management 
in the UK: the case of coal. 
/Energiagazdálkodás az Egyesült 
Királyságban, a szén példája a- 
lapján. /





cija promüslennogo proizcvod- 
sztva. /Az ipari termelés re­
gionális fejlesztése./




Industrial Location and 
regional change; the United 
States and New York State. 
/Ipartelepités és regionális 
változás az USA és New York 
államban./











Gewerbeparks in Kenya. Ins­
trumente der Industrialisierung 
und Reigionalentwicklung? /Ipa- 
.ri "parkok" Kenyában - az ipa­
rosítás és regionális fejlesz­
tés eszközei?/





Die irischen Travellers - 
sozioökonomische Merkmale 
einer marginalen Bevölkerungs­
gruppe. /Az ir "travellerek"













/ 30.,/ 1985. 3. 187-198.
203.
DOSTAL, W.
Analyses der regionalen 
Struktur der Beschäftigung 
und des Arbeitsmarktes bezo­
gen auf Veränderungen der Be­
schäftigung im Informations­
bereich. /A foglalkoztatott­
ság és a munkaerőpiac regio­
nális szerkezetének elemzése 




nung. 43. 1985. 284-286.
204.
EYLES, J.
Recent developments in 
social geography. /Ujabb fej­







kie problemü afrikanszkoj de- 
revni. /Az afrikai falu tár­
sadalmi-földrajzi problémái./ 
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. 
Obscsesztva. 118. 1986. 3.
242-246.
206 .
HEINEBERG, K.-LANGE, N. de- 
MESCHEDE, W.
Kundenverhalten im System 
konkurrierender Zentren. Fall­
studien aus dem Grossraum Bre­
men, dem nördlichen Ruhrgebiet 
und dem Lipperland. /A vásárlói 
magatartás a konkurráló centru­
mok rendszerében. Esettanulmá­
nyok Bréma nagytérségéből, az 
északi Ruhr-vidékről és a Lip- 
perlandból./
=Westfälische Geographische 
Studien. 41. 1985. 147 p.
207.
JOWETT, A. J.
China: population change 
and population control. /Fina 
népességének változása és a 
szaporulat ellenőrzése./ 




schen im ländlichen Raum ara 
Beispiel der nördlichen Landes­
teile von Rheinland-Pfalz. /Az 
idősebb korúak vándorlása falu­
si térségben a Rajna-vidék Pfalz 
északi részének példáján./ 
=Arbeiten zur Rheinischen Lan 




The optimum Population Prob­











turelle Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland 
seit Anfang der sechziger 
Jahre. /Vándorlások és kon­
junkturális fejlődés az NSZK- 






Geographie und die Untersuchung 
von Raum-Zeit-Gesetzen der Ge­
sellschaft. /A szociál-ökonó- 
miai földrajz és a társadalom 
tér-idő törvényeinek a vizsgá­
lata . /
=Petermanns Geographische Mit­
teilungen. 130. 1986. 2. 73-78.
212.
RAITVIIR, T.
Social geography: its place 
and formation. /A szociál- 
földrajz helye és alakulása./ 
=Geoforum. 17. 1986. 1. 89-96.
213.
SÁRFALVI,B.
Population of Hungary. /Ma­
gyarország népessége./
=Annales Universitatis Scientia- 
rum Budapestiensis. Sectio. 
Geogr. 16-17. 1985. 27-46.
214.
SOMMLRFELDT, P.
Die regionale Entwicklung 
der Erwerbsbeteiligung von 




nung. 44. 1986. 1. 1-14.
215.
WEICHHART, P.
Das Erkenntnisobjekt der 
Sozialgeographie aus handlungs- 
teoretischer Sicht. /A szociál- 







tischen Neuorientierung sozial- 
geographischer Forschung. /Té­
zisek a szociálgeográfiai kuta­







Beitrag der Geographie zu 
einer neuen Raumplanung. SGAG 
Jahrestagung 1985. /A földrajz 
hozzájárulása egy uj területi 
tervezéshez. A Svájci Alkalma­






Uber die Auswirkungen der 
neuen Inforrnations- und Kommu­
nikationstechniken : raumordne­
rische Handlungsbedarf und raum­
planerische Handlungsgrundsätze. 
/Az uj információs és kommuniká­
ciós technikák hatásairól: terü­
letrendezési cselekvési szükség­
let és területi tervezési cse­
lekvési alapelvek./
=Raumforschung und Raumordnung.
43. 1985. 6. 305-306.
219 .
GARIÉPY, M .-SOUBEYRAN, 0.-D0M0N, 
G.
Planification environnemen- 
ta.ne et étude d'impact sur l'en- 
vironnement au Québec: Implanta­
tion d'une procédure et appren- 
tissage des acteurs. /Környezeti 
tervezés és hatás tanulmány 
Québec környezetére: előtanul­
mány . /
=Cahiers de Géographie du Qué̂ tiC.






del: Das neue Landesent ­
wicklungsbericht des Landes 
Nord.rhein-Westfalen. /Változó­
ban a jelentés: Észak-Rajna- 
Vesztfália tartomány uj tarto­
mányfejlesztési jelentése./ 
=Raumforschung und Raumordnung.





ció és területi szerkezet./ 
=Raumforschung und Raumord­
nung. 43. 1985. 6. 306-307.
222.
SÁRFALVI, B.
Geography of the Hungarian 
settlement system. /A magyar 
településhálózat földrajza./ 
=Annales Universitatis Scientia- 




Development of the settle­
ment system in Lithuanian SSR: 
tendencies and tasks. /A Litván 
SzSzK településrendszerének fej­
lődése : tendenciák és felada­
tok . /
=Acta Universitatis Carolinae.





und Folgewirkungen eines Ent­
wicklungsprozesses in den Län­
dern der Dritten Welt. Das Bei­
spiel Metro Manila. /Metropoli- 
zálódás: egy fejlődési folyamat 
okai és következményei a harma­
dik világban./




tions urbainses et rurales dé-
partementales. /Megyék szerin­
ti városi és falusi fejlődés./
—L 'Information Géographique.
50. 1986. 3. 89-95.
226 .
COOKE, P.
The changing urban and 
regional system in the United 
Kingdom. /Az Egyesült Király­
ság változó város- és regioná­
lis rendszere./




Changing views of the city 
in Polish geographical research. 
/Változó városszemlélet e len­
gyel földrajzi kutatásokban./ 




Traditions und Fortschritte 
in der Landesentwicklung - 
Persistenz traditioneller 
Werte und Strukturen in den 
Stadtsystemen Japans und Deutsch­
lands. /Hagyomány és haladás 
az országos fejlesztésben - a 
hagyományos értékek és struk­
túrák fennmaradása Japán és 
Németország városrendszerében./ 
=Geographische Zeitschrift.
74. 1986. 2. 94-105.
229 .
GORMSEN, E.
Recent trends of urban de­
velopment and town planning in 
Spain. /A városi fejlődés és 
várostervezés jelenlegi irány­
zatai Spanyolországban./ 




Singapur - vom britischen 
kolonialen Stützpunkt zum auf­
brechenden "chinesichen" Stadt­
staat. /Szingapúr - a brit gyar­
mati támaszponttól a feltörek­
vő "kinai városállamig./
=Die Erde. 117. 1986. 1. 47-67.
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Urban concentration and 
rural growth: a two-sector 
analysis. /Városi koncentráció 
és vidéki fejlődés: két-két 
szektoros analizis./
=Journal of Regional Science.
26. 1986. 3. 579-593.
2 32.
LARIVIERE, J.-P.
L'urbanisation de la Chine 
depuis 1949: un processung 
original? /Urbanizáció Kinában 
.1949 óta: természetes folyamat?/ 




Planning for the town of 
Hong Gai, The Socialist Repub­
lic of Viet Nam. /Hong Gai 
városának tervezéséről./ 




The progress of world urba­
nisation. /A világ urbanizációs 
fej lödése . /




Urbanisierung in China. Da- 
ten zum Wandel des Stadtesystems. 
/Városiasodás Kinában. Adatok a 
városrendszer átalakulásához./ 




Spatial structure of func­
tional urban regions in Poland.
/A lengyelországi funkcionális 
városi régiók térbeli szerkeze­
te . /




Urban climate and urban plan­
ning in Budapest. /A városi kli- 
ma és a várostervezés Budapes­
ten. /
=Annales Universitatis Scientia- 
rum Budapestiensis. Sectio 
Geogr. 16-17. 1985. 189-196.
238.
ROBSON, B. T.
Changing views of the city 
in British Geographical re­
search. !A városról alkotott 






Szocial'nüe aszpektü teorii 
urbanizacii na Zapade. /Nyuga­
ti urbanizációs elméletek szo­
ciális szempontjai./
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Ob- 





and economic trends in the 
British urban and regional sys­
tem. /Jelenlegi demográfiai és 
gazdasági irányzatok a brit 
városi és regionális rendszer­
ben . /





polozsenija gorodov metodami 
teorii central'nüh meszt. /A 
városok földrajzi helyzetének 
elemzése a központi helyek el­
méletének módszereivel./ 
=Izvesztija AN SzSzSzR. Szer. 
Geogr. 1985. 5. 1J6-125.
242.
UHLIG, L.-PEICK2RT, U.
Entwicklung und Struktur 
dér Stadt Gotha. /Gotha váro­
sának fejlődése és szerkezete./ 
=Geographische Eerichte. 115. 
¡30.1 1985. 2. 81-104. 1 térk. 
mell.
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Structural change in a sys­
tem of urban places: the 20th 
century evolution of Hungary's 
urban settlement network. /A 
városi települések rendszeré­
ben bekövetkezett változások: 
a városi települések hálózatá­
nak 20. sz.-i fejlődése Magyar- 
országon . /






Maitrise de l'eau et dé- 
velopment agricole dans le 
sud Chypriote. /Vizszabályo- 
zás és mezőgazdasági fejlődés 
Dél-Ciprusban./





tion and spécialisation in 
agriculture : the case of the 
European Community. /A Közös 
Piaci országok mezőgazdaságá­
nak intenzivebbé tétele, kon­
centrációja és szakosítása./ 




Famine in the Sahel: nat- 
ural disaster or structural 
violence? /Éhség a Száhel-öv- 
ben: természeti katasztrófa 
vagy szerkezeti hiba?/
=New Zealand Journal of Geo- 
graphy. 1986. 80. 2-5.
247.
CHAUVEAU, J.-P.
L'avenir d'une illusion. 
Histoire de la production et 
des politiques vivrières en 




=Études Rurales. 1985. 99-100. 
281-325.
f5&?ÉR, D. J.
Land use and regional 
planning problems in the new 
territories of Hong Kong. /A 
földhasznositás és a regioná­
lis tervezés problémái Hong 
Kong uj területein./




Évolution de la production 
vivriere dans l'Inde contempc- 
raine. /Az élelmiszertermelés 
a jelenkori Indiában./





wirtschaft unter städtischen 
Einflüssen. Dargestellt am 
hessischen Rhein-Main-Gebiet 
/Városi hatásra bekövetkező 
szerkezeti átalakulás a mező- 
gazdaságban. A hesseni Rajna- 
Majna-vidék példáján./ 
=Rhein-Mainische Forschungen. 
100. 1985. 388, 11.
251.
FRITZSCHE, B.
Die Übergangslagen der 
Thüringer Waldes und ihre 
optimale landwirtschaftliche 
Nutzung - mögliche Nutzungsar­
tenveränderungen als Beitrag 
zur Gestaltung eines Naturrau­
mes. /A Thüringiai Erdő és az 
előtér átmeneti vidéke, és an­
nak optimális' mezőgazdasági 
hasznosítása - a hasznositási 
módok lehetséges megváltozta­
tása mint hozzájárulás a ter­
mészeti régió alakításához./ 
=Petermanns Geographische Mit­




L '"agribusiness" et l'État- 
Le cas des États-Unis. /A mező- 
gazdasági üzlet és az állam, 
az Egyesült Államok példáján./ 








The regional development 
of agriculture. /A mezőgazda­
ság regionális fejlődése az 
Egyesült Királyságban./ 




Herausbildung, Probleme und 
Tendenzen der Zuckerwirtsöhaft 
Kubas. /Kuba cukorgazdaságának 
kialakulása, problémái és ten­
denciái . /
=Geographische Berichte. 119. 




graphie und rurale Entwicklungs­
praxis in den Tropen. /Agrárku­
tatás, agrárföldrajz és a vidék 






La politique alimentaire 
des Khmers rouges. /A vörös 
Khmerek élelmiszerpolitikája./ 




La petite agriculture en URSS 
et en Europe de l'Est. /A kisüzemi 
mezőgazdaság a Szovjetunióban és 
Kelet-Európában./




La mutation de l'agriculture 
indonésienne. /Az indonéz mezp- 
gazdaság változása./




L'agriculture dans le 
monde le problème de l'évalua­
tion par état. /A mezőgazdaság 
a világban: az állami értékelés 
problémája./
=L'Information Géographique.
50. 1986. 2. 64-73.
260.
SCHRÖDER, H.-VILWOCK, G.
Musteranalyse in Luftbildern 
zur Kennzeichnung physich-geo- 
graphischer Prozesse auf land­
wirtschaftlichen Nutzflächen. 
/Légifényképek mintaelemzése a 
mezőgazdaságilag hasznosított 
területek természeti földrajzi 
folyamatainak jellemzéséhez./ 
=Pete.rmanns Geographische Mit­





metodov koszmicseszkogo zem- 
levedenija. /A kozmikus föld­
mű ve lés tan mennyiségi módsze­
reinek fejlődése./
=Izvesztija AN SzSzSzR. Szer. 
Geögr. 1985. 5. 110-116.






=Erdkunde. 40. 1986. 105-111. 
263.
STADELBAUER, J.
Der Fremdenverkehr in 
Sowjet-Kaukasien. /Az idegen- 
forgalom Szovjet-Kaukázusban./ 
=Zeitschrift für Wirtschafts­
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The role of tourism in land 
utilization conflicts on the 
Spanish Mediterranean Coast.
/A turizmus szerepe a spanyol 
mediterrán tengerpart terület­
hasznosítási problémáiban./ 





Development of Hungarian 
air traffic network and fac­
tors determining its present 
state. /A magyar légiközleke­








Die Prager Metro. /A prágai 
metró. /
=Acta Universitatis Carolinae. 
Geographica. 20. 1985. 1. 3-13.
266 .
POTRYKOWSKI, M.
Some problems of the pattern 
of the transport networks in^ 
Poland. /A lengyelországi szál­
lítási útvonalak néhány problé­
mája. /






Vergleich der Telematik- 
Diffusion in unterschiedlich 
strukturierten Regionen der 
Bundesrepublik Deutschland.
/A "telematika" diffúziójának 
összehasonlitása az NSZK el­
térő szerkezeti régióiban. /
^Raumforschung und Raumordnung. 
43. 1985. 6. 304-305.
268.
GRAF, Peter
Telematik - Analyse räum­
licher Verteilungsmuster von 
Anwendern in der Bundesrepub­
lik. /Telematika - az alkalma­
zók térbeli elosztásának elem­
zése az NSZK-ban./
=Raumforschung und Raumordnung. 
43. 1985. 6. 288. 291.
269.
HEINZE, G. W.-KILL, H.
Zur Übertragung verkehrs- 
evolutischer Erfahrungen auf 
die Telekommunikation /For­
galomfejlesztési tapasztala­
tok átvitele telekommunikuciÓT- 
ra. /
=Raumforschung und Raumordnung. 
43. 1985. 6. 279-281.
2 70.
HOBERG, R.-KUNZ, D.
Zur Diffusion der neuen 
Medien in der Bundesrepublik 
Deutschland. /Az uj médiák 
diffúziója az NSZK-ban./ 
=Raumforschung und Raumordnung. 




dungsbarrieren für neue Infor­
mations- und Kommunikations­
techniken in einer periphere 
Region. /Az uj inforruáci ós 
és kommunikációs technikák le­
hetőségei és alkalmazásának 
gátjai egy perifériális régió­
ban . /
=Raumforschung und Raumordnung. 




te Bestandsaufnahme von Infor­
mations- und Kommunikations­
techniken. /Az információs és 
kommunikációs technikák első 
regionálisan differenciált 
állományfelvétele./ 
=Raumforschung und Raumordnung. 
43. 1985. 6. 308-315.
r<y.






Räumliche Wirkungen neuer 
Informations- und Kommunkati­
onstechniken: Lehren von "Feld­
versuch USA"? /Az un informá­
ciós és kommunikációs technikák 
területi hatásai : tanulságok 
az "USA terepkisérlet"-bői?/ 
=Raumforschung und Raumordnung. 




ben. /"Telepőrt" kutatási ter­
vek . /
=Raumforschung und Raumordnung. 
43. 1985. 6. 302-304.
275.
MARTI, P.
Regionale Aspekte der Dif­
fusion neuer I+K-Techniken.
/Uj információs és kommunkáci- 
ós technikák diffúziójának re­
gionális aspektusai./ 
=Raumforschung und Raumordnung. 
43. 1985. 6. 281-283.
276.
SPEHL, H.
Räumliche Wirkungen der Te­
lematik. /A "telematika" térbe­
li hatásai. /
=Raumforschung und Raumordnung. 
43. 1985. 6. 254-269.
277.
SPEHL, H.-MESERIG-FUNK, B.
Chancen und Probleme der 
wirtschaftlichen Nutzung der 
Telematik im Raum Trier. /A 
telematika gazdasági hasznosí­
tásának lehetőségei és problé­
mái Trier térségében./ 
=Raumforschung und Raumordnung. 





se der Nutzung der Telematik 
am Beispiel eines Mittelzentrums. 
/A telematika hasznosításának 
lehetőségei és akadályai egy kö­
zépcentrum példáján./ 
=Raumforschung und Raumordnung. 




Zur Rolle von Geographie 
und Kartographie bei der 
Auseinandersetzung mit globalen 
Problemen. /A földrajz és a 
kartográfia szerepe a globális 
problémák ütköztetésénél./ 
=Geographische Berichte. 118.




fischen Einsatz thematischer 
Karten in der Territorialpla­
nung. /Tézisek a tematikus tér­
képek feladatspecifikus alkal­
mazásában a regionális tervezés­
ben . /
-Geographische Berichte. 118. 




kartierungen in den Alpen - 
eine Bibliographie. /Nagy méret­
arányú gleccsertérképezések az 
Alpokban - bibliográfia./ 







=Acta Universitatis Carolinae. 
20. 1985. 2. 33-47.
283.
FRANKENBERG, P.-GRUNERT, J.
Methodische Probleme gross- 
massstäbiger geoökologischer 
Feldaufnahmen in Entwicklungs­
ländern Afrikas. /A nagy méret­
arányú geoökológiai terepi fel- 
vételezés módszertani problémái 
Afrika fejlődő országaiban./ 







GÁBRIS, Gy.-LERNER, J .-NEMER- 
KÉNYI, A.
Geographical interpretation 
of handheld camera-photographs 
made by the Hungarian astronaut. 
/A magyar űrhajós által készí­
tett kézikamerés felvételek 
földrajzi interpretációja./ 
=Annales Universitatis Scientia- 




1/10 000 map series in Japan. 
/Japán 10. 000-es térképsoroza­
tai . /
=Bulletin of the Geographical 
Survey Institute. 29. /XXIX./ 
1985. március. 46-58.
286 .
PARVEY, C.A.-WALKER, P. A.
Coverage of Australia by 
Large Format Camera space shuttle 
photography. /Az űrrepülőgép 
Ausztráliát lefedő Large Format 
Camera képei./
Cartography. 14. 19 85. 2. 
108-111.
288.
STAMS, W.-ANDREAS, G.-RECK- 
ZIEGEL, M.
Kartenserie zur Bevölke 
rungsentwicklung der Erde ven 
1960 bis 1980. /Térképsorozat 
a Föld népességének fejlődésé­
hez 1960-1980./
=Geographische Berichte. 118.
/31./ 1986 . 1. 55-67.
2 89.
TRAFAS, K.
Mapy i atlasy srodowiska 
przyrodniczego w Polsce. /A 
természeti környezet térképei 
és atlaszai Lengyelországban./ 
=Acta Universitatis Carolinae. 
20. 1985. 2. 17-21.
290.
WEDDERBURN-BISSHOP, G.R.- 
GUERIN, P. R.-HOLLAND r P. R.
Remote sensing of the Great 
Barrier Reef - an effecitive 
management tool. /A Nagy Korall 
zátony űrfelvételekről./ 




Thesen zur Schaffung und 
Weiterentwicklung landschafts­
geographischer Karten. /Tézi­
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Aorta Universitatis Carolinae 
Geographica
Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestiensis. Sectio Geographica
Arbetien zur Rheinishcen Landes­
kunde
Cahiers de Géographie du Québec 
























Izvesztija AN SzSzSzR Szerija 
Geograficseszkajia





Journal of Regional Sciences
Méditerranée
The Meteorological Magazine 










Revue de Géomorphologie 
Dynamique






Studii si cercetäri de Geologie, 
Geofizica, Geografie. Geografie.
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Készült az MTA Földrajztudomány! Kutató Intézet házi sokszorosi 
tóján /xerox eljárással/. Példányszám: 60. A kiadásért felel:
Dr. Pécsi Márton int. ig.



